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Gita Nurhuda. Bermain Peran dalam Analisis Transaksional untuk 
Meningkatkan Keterampilan Manajemen Konflik Peserta Didik Kelas VIII 
SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan konseling 
kelompok teknik bermain peran dalam analisis transaksional dalam meningkatkan 
keterampilan manajemen konflik peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 
Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2016/2017. Rancangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah eksperimen. Penelitian eksperimen ini dilakukan 
menggunakan rancangan ekperimen semu (Quasi Experimental Design). Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan angket. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali yang 
berjumlah 16 orang. Hasil tindakan selanjutnya dinilai dengan angket kemudian 
dianalisis secara kuantitatif menggunakan bantuan SPSS 17 dengan analisis Non 
Parametriks. Analisis yang digunakan yaitu uji Mann-Whitney. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan keterampilan manajemen konflik peserta didik 
sebelum dan sesudah treatment. Hasil pengujian Mann-Whitney U sebesar 12.000 
dan harga uji Z sebesar -2,126 dengan signifikansi sebesar 0,034 < 0,05. 
Penjelasan tersebut berarti bahwa ada perbedaan keterampilan manajemen konflik 
antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, maka dapat disimpulkan 
hipotesis diterima atau teknik bermain peran dalam analisis transaksonal efektif 
untuk meningkatkan keterampilan manajemen konflik peserta didik kelas VIII 
SMP N 2 Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2016-2017. Berdasarkan hasil 
penelitian peneliti memberikan saran pada guru bimbingan dan konseling di 
sekolah lebih menggali keterampilan manajemen konflik peserta didik dengan 
teknik bermain peran dalam analsis transaksional, serta untuk peneliti selanjutnya 
agar mengkaji lebih dalam teknik bermain peran dalam analisis transaksional agar 
mendapat hasil yang lebih signifikan. 
 





Gita Nurhuda. Role Playing in Transactional Analysis to Improve Conflict 
Management Skills on Students on 8th Grade, 2nd Junior High School, 
Ngemplak Boyolali. Undergraduate Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University. May 2017 
 
 This research aims to investigate the effectiveness of counseling group of 
role playing technique in transactional analysis to improve students’ conflict 
management skill. This experimental study was conducted using Quasi 
Experimental Design. The subjects were 16 students of 8th grade Ngemplak 2nd 
Junior High School academic year 2016/2017. The data were collected through 
observation, interview, and questionnaire. The findings were assessed by 
questionnaire before analyzed quantitatively using SPSS 18 with non-parametric 
analysis through Mann-Whitney test. The result showed an increase in conflict 
management skills of students before and after role playing technique applied. 
Mann-Whitney U test score was 12,000 while the Z-test score was -2.126 with 
significance 0.034 <0.05. It means that there was a difference of conflict 
management skill between experimental group and control group, hence could be 
concluded, the hypothesis was acceptable or role playing technique in effective 
transactional analysis could improve conflict management skill on students. In 
conclusion, this research helps the counseling teachers in the school to explore 
further about the conflict management skills of learners with role playing 
technique in transactional analysis and to explore deeply the role playing 
technique in transactional analysis in order to get more significant result.  





Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis (Aristoteles) 
 
Sama halnya seperti drama yang tak pernah luput dari konflik, hidup pun 
senantiasa dijejali dengan konflik (Anonim) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 
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